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な二つの次元の調整が行われる場合は、人称表現が含まれる談話標識 (tuvois / 










[) 1.メタ・ディスコースレベルの調整 (ajustementmetadiscursif) この調整は、発話者と発話内容
に関わる調整である。より正確には、標識の直前に発話された内容とその後に発話される内容との
聞に行われる、発話者による調整である。





2)話し言葉の分析単位と音声分析の指標(安粛， 2013， p.129-130， 2011， p.3・4):話し言葉の資料を分
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2.先行研究
標識disonsについての主要な先行研究では、 M.-M.de Gaulmyn (1987 : p.170・171，
178-179)が<<operateur metadiscursif >>として c'est-a-dire，par exemple， parait-il， comme 




機能をもっ標識として分類している。 J.Authier-Revuz (1995 : p.183-190)は、発話
の修正や再構築の機能はもちろんであるが、特にこの標識の一人称複数(命令形)
という形態が、 jeとtuの発話主体聞に生じる不一致(Ianon-coincidence)を回避し、
発話者が選択する語や表現の αnous-enonciateur> (ibid. p.183) として共発話者を取
り込む機能を示していると述べている。 M.-A.Morel & L. Danon-Boi1eau (1998 : 










題+様態]とrheme[述部]から構成される)という話し言葉の分析単位を設定しているM.-A.Morel & L. 
Danon-Boileau (1998)の対話理論に基づいて分析を行う。 Morel& Danon-Boileauによると、音調を表
す基本周波数FO(Fundamental jト'equency: Pitch-単位Hz)と強度1(Jntensity :単位dB)の組み合わせを
中心に、ポーズ(休止)、語末母音の長音化、膳踏 (euh)の間隔などの音声現象の分析によって、
発話および共発話者に対する発話者の態度を解釈することができる。 FO(音調)は声の高さを表し



















spk3: quand quandj'etais alors quandj'etais mome + vraiment petit + y avait y avait 
beaucoup de clochards hein euh + a Paris dans le metro euh + et puis + 
spk2 : etpuis moi j'habitais pas loin des Halles donc y en avait pas mal 
spk3: ouais ouais + et puis on a on a parle euh + plusieurs fois on a eu le sentiment + 
que + les clochards avaient disparu de Paris S oui S dans les {49} dans les 
annees坐盟主euh(h) {49} soixante / [quinze 
? ????? ? [les trente glorieuses la fin 
spk3: la fin sur la fin + sur la fin + euh soixante dix quatre vingt + oui c'est ca + 
ouais + soixante dix 
(CFPP 2000， Paris 5eme， spkl : F， spk2 : F， spk3 : M) 
3)本稿で、はパリ第3大学の研究グループ (SYLED-EA2290)がインターネット上で公開している自然
対話資料<<Discourssur la vile. Corpus de Francais Parle Parisien des annees 2000 (CFPP2000 : Universite 
Sorbonne Nouvelle Paris 3)悼を使用している(公開アドレスは参考文献に掲載)。パリ市内 (3，5，7，






























glorieuses la fin: 7行目)、さらにspk3はspklの表現を繰り返し、それに同意する形

















150 ? ? ? ?
qUl田esoixan(te) dans les 
1223 1222 
Time (s) 







spkl : euh + alors vous avez parle des + des changements dans le quartier euh depuis 
donc votre adolescence 
spk2: [oui un peu plus la jeunesse + oui euh 
spk3: [oh une adolescence un peu tardive血盟主quandon [avait vingt ans 
spkl : [quand vous etiez 
quand vous vous etiez etudiants ~ ouais oui oui ~ 
spk2: ben la la fac exist-enfin existait mais pas sous cette forme-Ia 
(CFPP 2000， Paris 5em"， spkl : F， spk2 : F， spk3 : M) 
例(2)では、 spklのadolescence(2行目)という表現について、 spk2がuneadolescence 
un peu tardive (4行目)と補足・修正し、さらに標識dおonsによってquandon avait 
vingt ans (4行目)という具体的な年齢を含む表現を提示している。続いて、この
標識によって発話者が新たな表現の提示を開始した直後に、 spklはspk3のquandと











spk2 : oui puis la en c'moment ici c'qui agite beaucoup c'est la transformation d'la rue 
d'Rennes parc'qu'il est question il est fortement question de十 detoucher a la
rue d'Rennes et de + faire qu'cette rue qui est vraiment + pas une rue 
sympathique bon ben c'est ele est pas antipathique maisj'veux dire qu'c'est une 
6 
rue ou on a pas d'plaisir a s'promener ils voudraient en faIre + j'sais pas 
comment ca s'appelle un quartier civilise 
spkl : leterme n'est pas trとsreussi (rires) 
spk2: le terme n' est pas reussi du tout + parce que on peut pas dire qu' elle est non 
civilis白 maisdi笠旦~ euh qu'on qu'on reglemente un petit peu les flux des gens 
des voitures des camions des autobus et cetera et alors ca provoque des 
forcement y a des gens qui sont tres pour des gens qui sont trお contrey a des 
gens qui les les commercants 
(CFPP 2000， Paris 7em"， spkl : M， spk2 : F) 
例(3)では、 spk2がruede Rennesについてどのように形容するべきか、適切な表
現を探しながら複数の言いかえを行っている (3~ 6行目)。その過程において、
発話者が発話の指示対象 (ruede Rennes) の特徴を的確に示すような別の呼び方
( une rue X >， ( un quartier Y >>を探すという言語活動の途中にあることを示すj'sais 




quartier civilise (6行目)という最終的な言い直しを受けて、 spklはspk2が言い直し
た最後の表現が適切ではないと述べているが(Ieterme n' est pas tr郎同ussi:7行目)、
それに対してspk2は「全くうまくいっていない」とspklと同じ発話を繰り返し (le






































ah oui oui spkl: 
spk3: on s'en sert le week-end ah non pas aller XX euh on s'en sert le week-end: si on 
veut aller au bois c' est vrai qu' on prend la voiture pour al1er au bois 
d'Vincennes + ou si on sort on quitte Paris quand on part en vacances on la 
prend mais a P-a Paris jamais + 
spk3: vraiment ou 
spk2: et alors 
spk3: alors il faudrait: 
spk2: une joumee OU vous circulez {100} pas mal盛盟主est・ceque vous pourriez: 
decrire {83} euh:: (D 75) les deplacements avec precision {172} une joum白
(CFPP 2000， Paris 12eme， spkl : M， spk2 : F， spk3 : F)
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spkl : mais on s'abime vite dans la rue + donc c'est peut-etre un choix a quinze ans et 
qu'est qu'on XX 
spk3 : peut etre + oui oui peut etre hein + mais je veux dire que euh十jepense que十
pour certains mais + extremement minoritaires euh + ca a pu etre un choix je 
pense que pour les autres c' est des gens qui sont euh + mmm + euh + c'est des十
c' est des etrangers + que que je fr句uenteeuh + par ailleurs au centre social + je 
travaille avec Julie hein donc c'est un十themesur lequelje suis assez{46} 
sensibilise dis盟主euh + mmm {50} c'est c'est c'est des gens qui sont 
completement exclus de la societe detruits par la societe et cetera 
(CFPP 2000， Paris 5白Yぺspkl: F， spk3 : M) 
例(5)におけるdisonsの表出位置については、音声面の分析により音調 (FO)・強
度(1)ともに下降する特徴 (FO-，1-)が観察されたことから、標識が発話シークエ
ンス(パラグラフ)の終わりを示していることがわかる (Fig.4)0 skp3は、 3行目
のIjeveux dire que， jepense que'"という表現によって路上生活者についての発話者の
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spk2 : qu' est・cequ'on faisait quand on etait une jeune file de Duruy ? etbien on alait 
on faisait partie des jeunesses musicales de France + et y avait un + rue 
d'Babylone une librairie qui etait un d句。tsi j'peux dire des jeunesses musicales 
de France + eton prenait des places pour aller au concert a l'opera et cetera on 
alait voir Gerard Philipe jouer le Prince de Hombourg on alait au TNP on alait 
on faisait des tas d' choses comme ca on alait au cinema et euh et ben盛ons
[XX 
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spk3: [et la les parents vous laissaient aller 
spk2: ah oui sans problとme+ oui oui + oui ca sans aucune di茄culte













また、この対話調整機能はdおonsの形態的な要素(寸e+ tu I vous >>を含むnousの
命令形)が基本となっている。同じく先行発話を言い直す場面で使用されるjeveux 









音声現象については、音調FOと強度Iの組み合わせに 3つのパターン (FO-& 1+，
























に考察をすすめてきた人称表現を含むタイプの談話標識 (tuvois / vous voyez， tu 









標識で同じく動調direを構成要素とするc'est-a-dire， cela (ca) veut dire，αutrement di民
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